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Norsk forening for jordforskning 
Referat fra årsmøtet 15. mars 1988 
I. Innkalling og dagsorden ble god- 
kjent. 
2. Sylvi Haldorsen ble valgt til referent 
og Osvald Haugbotn og Per Kristian 
Røhr ble valgt til å underskrive proto- 
kollen. 
3. Årsberetning og regnskap ble ved- 
tatt. 
4. Kontingenten ble enstemmig vedtatt 
hevet til kr. 100 for 1989. 
5. Valg. 
Styremedlemmer: 
Tore Krogstad (gjenvalg) 
Hugh Riley (gjenvalg) 
Tore Sveistrup (ny) 
Varamedlemmer: 
Ingvar Lyngstad (gjenvalg) 
Petter Deinboll Jenssen (ny) 
Revisorer: 
Arne Stuanes (gjenvalg) 
Ivar Aasen (gjenvalg) 
Valgkomite: 
Karl Jan Erstad (ny) 
Olav Prestvik (gjenvalg) 
Bengt Rognerud (ny) 
6. Planer for 1988/89 
Det er planlagt et to dagers seminar 
med utferd på Kise 23.-24. august 
med tema: Jordpakking og jordstruk- 
tur. Møtet arrangeres i samarbeid 
med SFL. Foreningen har ansvar for 
utferden 24. august. Det vil bl.a. bli 
besøk ved GEFO's forsøksfelt i 
Ringsaker. 
Høstmøtet vil sannsynligvis bli lagt til 
begynnelsen av november. Emne er 
ikke fastsatt ennå. 
7. Det ble vedtatt å spørre styret ved 
Institutt for jordfag om det er mulig 
å legge sekretariatet for foreningen 
fast ved instituttet. 
Sylvi Haldorsen/s Osvald Haugbotnls 
Per Kristian Rohrts 
Seminar/ekskursjon 23.-24. august 1988 
Det inviteres til seminar på SFL Kise 
tirsdag den 23. august. Professor dr. 
Inge Håkansson vil forelese over emnet 
«Jordpackning och jordbearbetning - 
hur påverkar de jordernas produksjons- 
formåga på kort oeh lång sikt?» og for- 
sker Gasta Kjellberg «Forurensning av 
Mjøsa - bidrag fra landbruksarealer». I 
tillegg vil forskningssjef Bengt Rogne- 
rud informere om Gefos aktivitet i Mjø- 
sområdet. 
Onsdag den 24. blir det ekskursjon 
med besøk på Gefos anlegg, Statens 
kornforretnings forsøksgård Staur og 
Alm gård. Den siste er drevet biologisk- 
dynamisk i nærmere 10 år. Under eks- 
kursjonen (med buss) får vi hjelp av 
Bengt Rognerud og tidligere fylkesagro- 
nom Asbjørn Torp i tillegg til vertskapet 
på Staur og Alm. 
Frammøte på Kise kl. 10.00 tirsdag. 
Vi regner med å være på Kise til kl. 
21.00 med hyggelig samvær den siste 
økta. Det tilbys overnatting på Furnes 
Pensjonat, 7 km fra Hamar og 30 km fra 
Kise. Prisen er kr 285, - pr. person inkl. 
frokost for enkeltrom og kr 200, - for 
dobbeltrom. 
Interesserte kan henvende seg til 
SFL Kise, 2350 Nes H. 
For NFFJ 
Hugh Riley og Egil Ekeberg 
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ANALYSER 




Kunnskap om jordas eller dyrkingsmediets innhold av 
tilgjengelige plantenæringsstoffer og kalktilstand er 
avgjørende for å kunne gi riktig gjødsling og oppnå 
maksimale forhold for plantene. 
Jevnlige analyser gir oversikt og kunnskaper for å 
oppnå riktig planlegging av gjødslingen. Tidlig 
innsending av prøver gjør det mulig å gi snarlige svar. 
Pristilbud og esker for prøver fås ved henvendelse til 
landbrukskontorene, forsøksringene, eller direkte til 
laboratoriet. 
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